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Boletín se sirvo gratultameate
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en esteBoletín, tienen
carácter preceptivo.
Se almiten subscripciones al Bcietin
-
al precio de 5 pesetas semes4ro.
SUMAIZIO
Reales Decretos.
Proyecto de Ley de fuerzas navales para 1905 .—Idem idem idem para
1906,
Generalidad.
Licencia de Pascuas á Jefes, Oficiales y clases subalternas de la Armada.
Personal.
Mención honorífica al T. de N. de 1.8 D. F. de Llsnos.—Licencia al
Cap. de I. de M. D. E. Espinosa,—Pase á la reserva del primer T.
D. R. de Labra. —Destino del primer T. D J. Ruiz.— Desestima
instancia del primer T. D M Vigueras. —Concede premio de cons
tancia al músico contratado J. Lafuente.—Desestima instancia del
Maqu. Mayor de La clase D. M, Naves —Concede un año de prórro
ga á la situación de excedencia voluntaria que disfruta el tercer Ma
quinista de la Armada D. J. Campos.—Idem licencia al 2 .° Practi
cante De F Macias.—Desestima instancia del Cr. de N. de 1.« Don
F. Lanuza.
Material.
Dispone se interese de Guerra ordene á la Pirotecnia de Sevilla la entre
ga á cada uno de los Departamentos de Cádiz y Cartagena 50.000
cartuchos de guerra Mauser prévio pago de su importe. —Obras en el
Iiique de San Julián.
Intendencia.
Modifica art. del Reglamento de Contrataciones. —Relativa á subasta de
Almadrabas.--Dispone se incluya en el próximo presupuesto crédito
para pago de indemnización al primer Médico D. A. Cerdeira.
Circulares y disposicionés.
Relativa á licencia del 2.° Practicante D. F. Macias.— Relación de la s
instancias que quedan sin curso en el Negociado de esta Inspección. —
Dispone cause baja en su actual destino y alta en uno de los Batallo
nes del tercer Regto. con el fin de poder examivarse para cabo, el
soldado E Mallo.
IIetificacion.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
ErAI H3nnoitstrns
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De conformidad con lo acordado por Mi
Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na, para que presente á las Cortes el pro
yecto de Ley de fuerzas navales para el año
de mil novecientos cinco
Dado en Palacio á dos de Noviembre de
mil novecientos cinco.
ElMinistro de Marina,
ValerianoWeyler.
1
ALFONSO
Proyecto de Ley fijando las fuerzas navales
para el año 11905.
Artículo 1."—Las fuerzas navales para las atenciones gene
rales del servicio, policía y vigilancia de las aguas jurisdic
cionales do la Península é Islas adyacentes que deben figurar
durante el año de 1905, son las siguientes:
ESCUADRA
Plana Mayor de la Escuadra y de la primera División, cua
tro meses en tercera situación.
%la
PRIMERA DIVISIÓN •
Acorazado Pe/ayo.—Cuatro meses en tercera situación y
ocho en situación de reserva de primer grado.
Crucero Carlos V.-- Cuatro meses en tercera situación y
ocho en situación de reserva de primer grado.
Cazatorpedero Audaz.—Cuatro meses en tercera situación yocho en reserva de segundo grado.
Idem Osado.—Cuatro meses en tercera situación y ocho en
reserva de segundogrado.
Idem Terror.—Cuatro meses en tercera situación y ocho en
reserva de segundo grado.
Idem Destructor. --Cuatro meses en tercera situación y ocho
en reserva de segundo grado.
SEGUNDA DIVISIÓN
Plana Mayor, doce meses en tercera situación.
Crucero Princesa de Asturias.—Doce meses en tercera si
tuación.
Idem Cardenal Cisneros.—Doce meses en tercera situación.
IdemExtremadura.—Doce meses en tercera situación.,Idem Río de la P/ata.----Doce meses en tercera situación.
BUQUES PARA COMISIONES
Crucero Infanta Isabel.—Doce meses en tercera situación.
Cañonero Dolía María de Molina.—Doce meses en tercera
situación.
Idem Temerario.—Docemeses en tercera situación.
Idem Vicente Yailez Pinzón.—Doco meses en tercera situación.
Idem Martin Alonso Pinzón.—Doce meses en tercera situación.
Idem Nueva Espaüa.—Doce meses en tercera situación.Idem Marqués de Molíns.— Doce meses en tercera situación.Idem Hernán Cortés.—Doce meses en tercera situación.Idem Vasco Nuñez de Balboa.—Doce meses en tercera situación.
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Idem Ponce de León.-Doce meses en tercera situación.
Idem Mac-Mcilión -Doce meses en tercera situación.
Lancha Perla.-Doce meses en tercera situación.
Escarapavías 1 a18, doce meses en tercera situación.
BUQUES PARA SERVICIOS ESPECIALES
Aviso Urania.-(Hidrografía) Doce meses en tercera situa
ción.
Idem. Giralda. Yatch rear.-Cuatromeses en tercera situa
ción y ocho en reserva de segundo grado.
BUQUES ESCUELAS
Pontón Asturias, Escuela Naval, doce meses en situacion
especial.
Corbeta Nautihis.--Escuela de Guardias Marinas, seis me
ses en tercera situación en la Península y seis en Ultramar.
Crucero Lepanto.-Escuela de Aplicación, seis meses en
tercera situación y seis en reserva de segundo grado.
Cazatorpedero Proserpina.- Prácticas de la Escuela de
Aplicación, cuatro meses en tercera situación y ocho en reser
va de segundo grado.
Torpedero Aeevedo.-Prácticas de la Escuela de Aplicación;
cuatro meses en tercera situación y ocho en reserva de se
gundo grado.
Torpedero Ordoúez.-Prácticas de la Escuela de Aplica
ción, cuatro meses en tercera situación y ocho en reserva de
segundo errado.
Guarda costas Numancia.---Escuela de Aprendices Artille
ros, cuatro meses en tercera situación y ocho en reserva de
primer grado.
Corbeta Villa de Bilbao.-Escuelas de Aprendices Marine
ros, doce meses en tercera situación.
BRIGADAS TORPEDISTAS Y TORPEDEROS
Brigada torpedista de Cádiz, tres meses en tercera situa
ción y nueve en primera.
Brigada Torpedista de Ferrol, tres meses en tercera situa
ción y nueve en primera.
Brigada torpedista de Cartagena, tres meses en tercera
situación y nueve en primera.
Sección torpedista de Mahón, tres meses en tercera situa
ción y nueve en primera.
Torpedero Ariete.-Tres meses en tercera situación y nueve
en primera.
Torpedero Rayo. -Tres meses en tercera situación y nueve
en primera.
Torpedero Halcón. -Tres meses en tercera situación y nueve
en primera.
Torpedero Orión.-Tres meses en tercera situación y nueve
en primera.
Torpedero Barceló.-Tres meses en tercera situación y
nueve en primera.
Torpedero Azor,-Tres meses en tercera situación y nueve
en primera.
Lancha Aire. --Tres meses en tercera situación y nueve en
primera.
BUQUES EN PRIMERA SITUACIÓN
Guarda costas Vitoria,-Doce meses en primera situación.
BUQUES EN CONTRUCCIÓN Y GRANDES CARENAS
Crucero Cataluña.---Doce meses en primera situación.
Cañonero D. Alvaro de Bazdn.-Nueve meses en primera
situación y tres en tercera.
Cañonero Marques de la Victoria. Seis meses en primera
situación y seis en tercera.
Cañonero General Concha.-Doce meses en primera situa
ción.
TorpederoHabana.-Doce meses en primera situación.
Art. 2.° Para las dotaciones de los buques comprendidos
en el artículo anterior y servicio de tierra' se necesitan cinco
mil ochocientos noventa y seis individuos de marinería y dos
mil trescientos de tropa.
Art. 3.° Para cubrir las atenciones navales en caso de ac
cidente de mar, reparaciones ó servicios urgentes imprevistos
se podrán sustituir las unidades que figuran en esta ley por
otras similares, siempre dentro del crédito de las mismas,
concedido por la ley de presupuestos y en caso de fuerza ma
yor, podrá cambiarse la situación respectiva de cada una de
ellas, con la misma limitación.-Madrid, 2 de Noviembre
de 1905.-El Ministro de Marina.-V. WEYLER.
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De conformidad con lo acordado por Mi
Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na, para que presente á las Cortes el pro
yecto de Ley de fuerzas navales para el año
de mil novecientos seis.
Dado en Palacio á dos de Noviembre de
mil novecientos cinco.
ALEO/VS°.
ElMinistro de 151arina,
ValerianoWeyler
'Proyecto de Ley lijando las fuerzas navales
para el año 1906.
Art. 1.° Las fuerzas navales para las atenciones generales
del servicio las de policía y vigilancia (le las aguas jurisdic
cionales de la Península é islas adyacentes que deben figurar
dm-ante el año de 1906, son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Plana Mayor de la Escuadra, seis meses en tercera situa
ción.
Plana Mayor de División, doce meses en tercera situación.
PRIMERA DIVISIÓN
Acorazado Pelayo.-Seis meses en tercera situación y seis
en reserva de primer grado.
Crucero Cários V.-Seis meses en tercera situación y seis
en reserva de primergrado,"
Cazatorpedero Audaz.- Seis meses en tercera situación y seis
en reserva de primer grado.
Idem. Osado.- Seis meses en tercera situación y seis en re
serva de primer grado.
Idem Terror.-Seis meses en tercera situación y seis en
reserva de primer grado.
SEGUNDA DIVISIÓN
Crucero Princesa de Asturias.-Docemeses en tercera si
tuación.
Idem Río de la Plata.-Doce meses en tercera situación.
Idem Extremaclura.-Doce meses en tercera situación.
PARA COMISIONES EN LAS POSESIONES DE AFRICA
Y OTRAS
Crucero Infanta Isabel. --Doce meses en tercera situación
PARAEL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS, PESCA
Y VIGILANCIA EN AGUAS JURISDICIONALES
Cazatorpedero ', Destructor.-Doce meses en tercera situa
ción.
Cañonero Doña María de Molina.-Doce meses en tercera
situación.
ídem Marqués de la Victoria.-Doce meses en tercera si
tuación.
Wein Don Alvaro de Bazdn.-Doce ineses en tercera situa
ción.
Idem Tenterario.-Doee meses en tercera situación.
Idem Vicente Yaiíez Pinzón.-Doce meses en tercera situa
ción.
Idem Martín Alonso Pinzón.-Doce meses en tercera situa
ción.
Idem NuevaEspal-ia.-Doce meses en tercera situación.
Idem Marqués de Molins.-Doce meses en tercera si turción.
Idem General Concha.-Doce meses en tercera situación.
Idem Hernán Cortés.-Doee meses en tercera situación.
Idem Vasco Nítilez de Balboa.-Doce meses en tercera si
tuación.
Idem Ponce de León.-Doce meses en tercera situación.
ldem Mac-Mahón.--Doce meses en tercera situación,
Lancha Perla.-Doce meses en tercera situación.
Escampavías números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Doce meses eu
tercera situación.
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SERVICIOS ESPECIALES
Aviso Urania, (llidrograffa).—Doce meses en tercera situa
ción.
Idem Giralda.—Seis meses en tercera situación y seis en
reserva de segundo grado.
ESCUELAS
Pontón Asturias.—Escuela Naval de Aspirantes, doce me_
s;s en situación especial.
Corbeta Nautilus.—Escuela de Guardias Marinas, doce me
ses en tercera situación, seis de ellos en Ultramar.
Crucero Lepanto.—Escuela de Aplicación do Oficiales, seis
meses en tercera situación y seis en reserva de segundo grado.Cazatorpedero Proserpina.—Prácticas de la Escuela de
Aplicación, seis meses en tercera situación y seis en reserva
de segundo grado.
Torpedero Aceveclo.—Prácticas de la Escuela de Aplicación,seis meses en tercera situación y seis en reserva de segundo
arado. *
Torpedero Ordoiíez.—Prácticas de la Escuela de Aplicación,seis meses en tercera situación y seis en reserva de segundogrado.
Guarda costas Numancia.—Escuela de Artilleros, cuatro
meses en tercera situación y ocho en reserva de primer grado.Corbeta Villa de Bilbao.—Escuela de aprendices marineros'
doce meses en situación especial.
BUQUES EN PRIMERA SITUACION
Vitoria.—Doce meses en primera situación.
ESTACIONES TORPEDISTAS
Do Ferrol.—Tres meses en tercera situación y nuevo en
primera.
De Cádiz.— Tres meses en tercera situación y nueve enprimera.
De Cartagena.—Tres meses en tercera situación y nueveen primera.
*DoMahón. Tres meses en tercera situación y nueve enprimera.
TORPEDEROS
Ariete.—Doce meses en primera situación.
.A.zor.—Doce meses en primera situación.
Rayo.—Doce meses en primera situación.
Halcón. - Seis meses en tercera situación y seis en primera.Orión. —Doce meses en primera situación.
Barceló.—Ocho meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo grado.
Habana.—Seis meses en tercera situación y seis en primera'
BUQUES EN CONSTRUCCION
Crucero Cataluña.—Nueve meses en primera situación (amamento) y tres de especial para pruebas.
Crucero Reina Regente.—En grada.
Art. 2.° Para las dotaciones de los buques, puertos milita
res, Arsenales y provincias marítimas, se necesitan seis milciento sesenta y ocho individuos de marinería, y dos mil doscientos veintiuno individuos de tropa.Art. 3.° Para cubrir los servicios navales en casos de accidomes de mar, reparaciones ó carenas de algunas de estas unidades, podrán ser sustituídas por otras que puedan prestar elmismo servicio siempre que los gastos no excedan de los créditos concedidos para fuerzas navales por la ley de presupuestos.
Art. 4•0 Así mismo y bajo esta misma condición so podrásiempre que las necesidades lo exijan, destinar algún buque áUltramar ó al Extranjero con el alimento de goces consiguiente, compensado con la disminución que se obtenga en la deot ros buques, interin las Cortes no conceden el crédito necesario.
Art. 5.0 Cuando un buque cambie de situación antes ó fuera de la previsión del Presupuesto, la marinería del mismo,aun cuando desembarcada;percibirá su hhberes con aplicaciónal crédito que figure en el buque para aquella atención.Madrid 2 de Noviembre de 1905.
El Ministro de Marina,
v. WEYLER.
..4111/ 11> "
1
IR-M&WEB OR,D232NICE3
GENRRALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se conceda en el año actual licencia de
Pascuas á los Jefes, Oficiales y clases subalternas de
los buques, Cuerpos y dependencias que lo deseen,
en el número que permita las necesidades del servi
cio, que fijgrán los Capitanes Generales de los Depar
tamentos y Comandante General de la División Naval,
según las circunstancias, necesidades del servicio y
juicio de los Comandantes de buques, Jefes de Cuer
pos y dependencias, comenzan lo el uso de la licencia
una vez pasada la revista de Diciembre y terminando
el día 9 de Enero, en que deberán presentarse en sus
destinos cuantos la hayan obtenifio, no haciendo ex
tensiva esta concesión de licencias á la tropa y mari
nería, por la escasez actual en buques, batallones y
demás servicios.
En las Escuelas á flote y en tierra, no se conceden
más licencias que las correspondientes al período de
vacaciones con arreglo al régimen de estudios.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho:: años.
Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WHYLER
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
PERSONAL
A•111111111•■
CUERPO Una/hl DE LA ARILábDA
Excmo. Sr.: S. M. el ,ley (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Secretaría Militar¡cle este Mi
nisterio, en el expediente sobre aprobación 'del pro
yecto de Reglamento de Detall, redactado por el Te
niente de Navío de primera clase D. Francisco de
Llanos y Iieras, ha tenido á, bien disponer le sea con
cedida á dicho Jefe Mención honorífica y sea anotada
en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Noviembre de 1905.
V. WL1YLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
"—",-er_st
CUERPO DE IMPANTERUIDE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Eugenio Espinosa yLeón:
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle 1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
un mes de licencia para Cartagena, entre las revistas 1 to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
de Diciembre y Enero próximos. Madrid 23 de Noviembre de 1905.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono- V. WEYLER
cimiento y efectos—Dios guarde á V. E muchos años Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr . Capitán General del Departamento de Cáliz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido á ins
tancia del primer teniente de Infantería de Marina
. Ramón de Labra Vivanco:
S. M. el Rey (q D • g.) se ha servido concederle
el pase á la Escala de Reserva de dicho Cuerpo, por
hallarse comprendido en el punto 2.° del artículo 24
de la Ley de 30 de Julio de 1878; deWendo causar
baja definitiva en la Escala activa, conforme á lo pre
ceptuado en el artículo 26 de la misma ley, y quedar
afecto al Estado Mayor de la Capitanía General del
Departamento de Cádiz, en situación de excedente
forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1905
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••■•■■■1141111.11~claIM
Excmo. Sr.: En vista de la escasez que existe de
oficiales subalternos para el servicio en los batallo
nes del Cuerpo de Infanteria de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer Teniente D. José Ruiz Marset cese en la si
tuación de supernumerario que se le concedió en
Real orden de 21 de Marzo de 1903, y pase destinado
á. la 2.* compañia del 2.° B dallón del tercer Regi
miento, de guarnición en Cartagena, para donde de
berá ser pasaportado con la mayor brevedad posible.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno, Sr.: En vista de la escasez de oficiales su
balternos que existe en el Cuerpo de Infanteria de
Marina para el servicio en sus batallones.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
instancia promovida por el primer Teniente de dicho
Cuerpo D. Manuel Vigueras y Gomez Quintero en so
licitud de pasar á situación de supernumerario.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforini
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, fecha 16 del actual, se ha dignado conceder
al músico contratado de Infanteria de Marina perte
neciente á la banda del tercer Regimiento José La
fuente Jimenez, el premio de constancia de veintidos
pesetas cincuenta céntimos mensuales para que ha sido
propuesto, y del cual habrá de disfrutar desde pri
mero de Agosto de 1904, toda vez que en once de Ju
lio anterior, cumplió, sin nota desfavorable, los ca
torce años de servicio que al efecto se requieren con
sujeción á, lo dispuesto en la Ley de 26 de Abril de
1856, en el Reglamento de Músicas del Cuerpo de in
fanteria de Marina y en el del régimen interior del
mismo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente General de Marina.
MEM DE ILIQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.139'
del Comandante General de la División Naval de
Instrucción, cursando instancia del Maquinista Ma
yor de La clase de la Armada D. Manuel Naves Sar
miento, en súplica de pasar á la excedencia:
5. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General se ha servido
desestimar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocj
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Ferrol, núm, 2.84i,
cursando instancia del tercer Maquinista de la Ar
mada D. José Campos Fojo, actualmente en situa
ción de excedencia voluntaria, que solicita se prorro
gue por un año:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa inspección General ha tenido á bien'
acceder á lo solicitado.
se sitúe en cada uno de los Departamentos de Cádiz
y Cartagena la cantidad de siete mil quinientris ochenta
y cuatro pesetas treinta y dos céntimos, á que ascien
den los repetidos 50.000 cartuchos y su empaque, á
razón de ciento cuarenta y siete pesetas cincuenta y dos
céntimos millar y cuatro pesetas noventa y seis cénti
mos el envase para 1.200.
Lo que de Real orden digo á, V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años,
Madrid 23 de Noviembre de 1905
y. WEYLER.
Sr. Director del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
-0111044~--
(I)GEXIEROS)
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Ferrol, proponiendo rebajar las banque
tas bajas del dique de San Julián para poder rebajar
tambien la cama de picaderos del acorazado Pelayo á
fin de aumentar el calado del dique:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por V. E., se ha servido dispener que no se
haga nada en las banquetas del dique limitando la
obra á la rebaja de la cama de picaderos cuando el
mal estado de estos exija su sustitución y cuando es
to se haya hecho y el Pelayo no pueda ya entrar en
el dique de San Julían que se tenga en cuenta para
que oportunamente. vaya á Cartagena á limpiar y
arreglar sus fondos, de la misma manera que hasta
ahora ha estado yendo á Ferrol para el misn‘o obje
to.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines,—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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De Real orden lo digo á V. E. para su coneci -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.- -Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Inspector General de Ingenieros,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE IMACTICArTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.829, del
Capitán General del Departamento de Cartagena, cur
sando instancia del 2.° Practicante de la Armada
Don Fernando Macías Núñez, en súplica de que le
sea concedido un año de licencia sin sueldo para Fer
nando Póo: •
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicii¿ado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mierf.io y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
.
WEYLER.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente General de :tarina.,
OBRAS DE TEXTO Y UTIIIDAD
nistro de 100.000 cartuchos de guerra Maüser de 7
milímetros, con destino á los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, y exiAienclo el crédito necesario
en
el concepto «Municiones» capítulo 7.
' art.° único del
vigente presupuesto:
S. NI. el Rey (q. D. g )—de conformidad con
lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
poner se interese del Sr. Miuistro de la
Guerra orde
1 ne á la Pirotécnia de Sevilla, con carácter urgente,
expida á cada uno de los Parques de Artillería de
Cádiz y Cartagena, para su entrega á la Marina,
cin
cuenta mil cartuchos de la referida clase, dándose
noticia de la fecha de expedición á los Capitanes Ge
nerales de los citados Departamentos, con el fin de
I que dispongan lo conveniente á la recepción y pago
de los mismos; siendo asimismo la voluntad de S. M.
que por la Dirección del Material de este Ministerio,
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
m° 2.639, de 24 de Octubre último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, cursando instan
cia del Contador de Navío de 1.° clase D. Fernando
Lanuza y Galludo, en súplica de que sea revisada
nuevamente su obra títulada «Contabilidad de Hos
pitales» por si pudiera merecer ser declarada de uti
lidad y de texto para cuando se abra la Escuela de
Administración:
S, M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in -
formado por esa Dirección, y lo anteriormente acor
dado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
servido desestimar lo solicitado, 'ínterin no se ordene
la reapertura de la Escuela y se puedan cumplir to -
dos los requisitos prevenidos.
•
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 14 de Noviembre de 1905.
V. WEYLT..z.B.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Denartamento de Carta
gena
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del
Ministerio de la Guerra, fecha 7 del actual, contes
tando a la de 23 de Octubre último, relativa á sumi
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INTENDENCIA Almadrabas están comprendidas en las prescripcio
nes de la Real orden de 8 de Octubre de 1904, queExcmo. Sr.: ,Dada cuenta de lo expuesto por esa dispone sean substituidos en dichos actos los Nota-intendencia General, referente á las continuas dificul- nos por oficiales de Administración. —Considerandotades que exponen los Capitanes Generales de los De- que dicha Real orden hizo extensivo á Marina laspartamentos, para recibir en época oportuna los plie- pescripciones de la dictada por el Ministerio de lagos que deben remitir los *Comandantes de Marina Guerra en 2 de Diciembre de 1886 —Considerandoantes de la celebración de las subastas, y la frecuen- que confirma el mismo criterio, el acuerdo que encia con que hay que suspender y anunciarlas nueva- ésta última se cita, de la sección de Guerra y Marinamente, con notorio menoscabo de las conveniencias I
del servicio:
s. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo propuesto por y. E. ha tenido á bien disponer se modifiquen los artículos 53 y 71 del vigente reglamentode contratación y se entiendan redactados para lo su
- cesivo en la forma siguiente:
»Artículo 53.--Todas las subastas para las obras
y servicios de ía Marina, se anunciarán con 30 dias
por lo menos de anticipación, por medio de edictos
en la Ga(:eta de Madrid, BOLMN OFICIAL del 'Ministe
rio de Marina, y en los de las provincias que el Gobierno ó la autoridad que la disponga lo estime
Oportuno; asi como tambien se fijarán en sitio visible
en las Comandancias de Marina siguientes: Cuandola subasta corresponda al Departamento de Cádiz, enlas de Cádiz, Sevilla y Málaga.—Cuando la subasta
OS, HABERES Y GBATIFICAOIONEScorresponda al Departamento de Ferrol, en las de
Ferro], Coruña y Bilbao; y cuando la subasta corres- tr'' Excmo. Sr.: El Rey (a. D. g.) de conformidaponda al de Cartagena, en las de Cartagena, Barco-- conslo informado por esa Intendencia General, ha telona y Valencia». k: nido á bien disponer que en atención á 1
»Artículo 71.—Desde el dia que se inserten los
primeros anuncios de las subastas en los periódicos
oficiales, hasta cinco dias antes del en que deba te
ner lugar, se admitirán en la Dirección del Material
del Ministerio, Capitanias generales de los Departa
mentos y Comandancias de las provincias marítimas
á que se refiere el artículo 53, según el Departamen
to á que corresponda la subasta, pliegos cerrados
conteniendo las proposiciones de los que quieran in
teresarse en el servicio, entregando al propio tiempo
y por separado la carta de pago del depósito impuesto para licitar, y la cédula personal de los interesa -
dos, que se les devolverá despues de tomar razón de
ellas, en el sobre que contenga el pliego de proposición.
Lo que de !leal orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 17 de Noviembre
de 1905.
i del Consejo de Estado.-- Considerando por último
que tál medida redunda en beneficio de los intereses
del Estado por la economia que representa en caso
de que las subastas resulten desiertas:
s. ft el Rey (q. D. g ) conformándose con lo propuesto por esa-Intendencia General, ha tenido á bien
disponer se confirme lo dispuesto en la expresadaReal orden de 8 de Octubre de 1904.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Noviembre de 1905.
y.WEYLEI-1
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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y. WEYLER
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
dé Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, n.° 3.900 de 26 de
Uctubre último, consultando sobre, si las subastas de
CI
t -1-7ad é importancia del servicio que presta en Marrue-
--:os el primer Médico de la Armada D. Alfonso Cer
E.'eira, se incluya en el próximo presupuesto crédito
ra el pago de las indemnizaciones que devengue á
razón de seis mil pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Concedido un año de Jicencia sin sueldo para
Fernando Póo por Real orden de 23 del actual, al 2.°Practícante de la Armada D. Fernando Macías, auto
rizo á V. E. para que le expida el oportuno pasa
porte».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reP;e
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco illuftoz y Otero.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
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Relación de las instancias que con arreglo a la Real
orden de 25 de ilayo (le 1904 r;(1301,ETIN OFICIAL uúme
ro 59, página 558), quedan sin curso en el Né'gociado de
esta Inspección, por los motivos que se expresan:
De Ferrol.—Carta oficial núm. 2.769, de 8 del ac
tual.—Instancia del Sargento 1.° Antonio Brocos He
rrera, solicitando se fije tiempo de duración á los
destinos de las clases de tropa en Fernando Póo, de
rogándose en su consecuencia la Real orden de 13 de
Febrero del corriente año (BOLETIN OFICIAL núm. 20,
página 153) y que se les haga en cambio extensiva la
de 11 de i\larzo de 1886, sobre regresados de Ultra
mar, dictada para las clases subalternas de la Arma
da:—Por viciosa.
Madrid 21 de Noviembre de 1905.
El Inspector GenerR1 de Infantería de Marina,
Victor Díaz del M.o
Lxcmo. Sr.. Como consecuencia de comunicación
n.° 699 de 10 del actual, del Capitán de la Compañia
de Ordenanzas de Infanteria de Marina, dando euen
ta de que el soldado perteneciente.á la 4•« del 2.° Ba
tallón del primer Regimiento y agregado á la expre
sada de Ordenanzas, Lijas Mallo Gonzalez, le ha ma
nifestado desea prestar exámen pare Cabo, lo que no
puede verificar en ésta Córte por nó existir vacante
en vista de lo cual interesa sea destinado á un De
nartamento con dicho fin, el Lxcmo Sr. Ministro de
idarina, se ha dignado disponer, que el citado solda
do cause baja en su actual destino y alta en uno de
os Batallones del tercer hegimiento, para donde de
berá ser pasaportado, pues siendo ésta unidad don
de existen en la actualidad vacantes de Cabos, podrá
conseguir su pretensión cuando se verifiquen exáme
nes para cubrirlas.
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, ma
nifiesto árVt E para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de No
viembre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Vid/ r _Dia del Rio
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
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RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Por error material, se dice en la
Real orden fecha 10 del eorriente,14inserta en el BOLE
TIN-OFIGIAL núm. 133, página número 1.241, «El pa
bellón Sueco volverá á tomar de este modo el aspec
to que tuvo anteriormente: azul con la cruz roja),
y debe decirse: «azul con la cruz amarilla,»
Madrid 24 de Noviembre de 1905.
El Director del Boletin Oficial
Jaime 1 onta ner
Excmo. Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . . .
linp. del Ministerio de Marina.
•
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NOW DE PRIMERA CLASE
Historia Maritinia Militar de España.—Obra dedicada á S. 311 el ),ey, con su retrato y un autógnfo.
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO, 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogralia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especies. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.--Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina;—Alueo naval) en el Depósito Maro gráfico, (Alcalá 56) y en
las principales librerías.
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OBRAS 1111, VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 .Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar a la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..Idem id. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890.. ................ ......... •Ck stas del golfo de Méjico, faccicula primera, -_1;98Derrotero general de las Antillas tomo .d.°,Costas de Méjico y Sonda de Campecile fascícula,2.a, 1898
Derrotero del Archipi&ago Filipino, !S'79Ichm para la navegación delArcaipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1363. . ....Idem de las costas de la América meridional, 1865
Derrotero de las islas Marianas, I 86:'■ ,
Navegación del Oceano Pacífico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864Idem del mar Rojo, 1887Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones paraelpaso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano indico, tomo 1; i887....
Idem id. id. Id. ri; 1889
Idem id. id. íd. ni; 1891
Idem deMosta Occidental de Africa (1.a parte)desde CaboEspartel á Sierra Leona: 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde bierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.4 parte) desde cabo López á la bahia
de A Igoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho cie Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872. . .....
!dem id. id. ii; 1878., ...
Suplemento al tomo ir; 1891
Derrotero dei canal de laMancha: 1870...... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 . ........
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74..
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronon3la
náutica por Mendoza con explicación ("edición
de J898) (agotada).
ALUMBItA. DO IIIIARITI110
Península Ibérica é isla-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ,
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adm, ed., id., segunda parte, 1896
•
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,0Ó
1,00
6,50
3,50
4,00
1
;
9,00 1
3 OBRAS DE NAUTICI
i5,00 3 Tablas natiticas por Terry. 1879 • . • , 12,5t)
5,00 ORDENANZAS, RE LAMENTOS YREALES ORDENES
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PESETA
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.7
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlánticoy ArchipiélagoAsiático, 190l se.. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897
4, 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,tomo ' 10,00Idem íd. id. tomo 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50Id id id id u. 1825 1,50Id. id. Id íd. in: 1826 1,50Id. id. id, id. iv: 1827 2,50Id. id íd id v. 1828 3,00Id. id. id. íd. vi: 1829 3,00Id. íd. id. id. vu: 1830 2,00Id. id. id. íd.. viu: 1831 2,00Id. id. id. íd. ix: 1832 . 2,00Id. id. id. id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. ..• .... 2,00
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.• . 15,0CFe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,60
2,95
J,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1150
Legislaciónmarítima. 1845
Id..
Id
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id
Id
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
. 1,25
id. 1846
. 1,25
id 1847 1,25
Id. 1848 1,25
id 1849 1,25
id 1850 j
. 1,25
íd. 1851 . 11 1,25id. 1852 u 1,25
id. 1884.. ° 1 2á;.1 )id 1885 '‘I 1,25id 1886 Ei 1,25
íd. 1887
., 1,25
id. 1888 1,25id 1889
o
PI 1'25
id. 1890.....,, • a 1125íd. 1891 8 1,25íd. 1892 , l'' 1,251id. 1894 1,25id. 1895 1,25id, 1896 • 1,25id. 1897 1,25
id. 1898 1 1,25id. 1899 1 1,25
OBRAS DIVERSAS
• 11,
Lista oficial de buques de guerray mercantes:Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 ......... ....... , .
0,75
1,50
2,00
1,50
